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1 Mentionnons pour mémoire cette nouvelle édition du Dīwān ; ‘A. Wāzin n’y apporte pas
d’éléments  nouveaux,  il  s’est  simplement  appliqué  à  reprendre  en  tâchant  de  les
harmoniser au mieux les deux éditions de Massignon et d’al-Šībī. La présentation et les
notes sont claires, agréables à lire. Une soixantaine de pages d’introduction situent la
problématique ḥallājienne avec précision et pertinence.
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